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TARİHTEN SAHİFELER I
19. asırda Çamlıcada- 
ki köşkler ve saraylar
Büyük ve Küçük Çamlıcalara rağ­
bet II. Mahmut zamanında başladı. 
Daha evvel bazı OsmanlI hükümdar­
larının zaman zaman avlandıkları ve 
tenezzülle çıktıkları bu semtlerde bir­
kaç bağ köşkünden başka bina da 
mevcut değildi.
13. asır sonlarında IH. Belim ara- 
sıra Çamlıca ve civarında uzun ge­
zintiler yapardı. Padişah, bir defa­
sında (Büyük Çamlıcada vaki Melek 
Mehmet paşa zade Salih beyin köş­
küne nüzul ve kahvaltı tenavüliyle 
bir miktar eğlendi. Gene süvari se­
mendi devlet) olarak Küçük Çamlıca 
üzerinden Merdivenköyüne inmiş, 
orada Tekke civarındaki çeşme so­
fasında namaz kılıp Miskinler önün­
den ve Havuz kapısından Mehmet pa­
şa kasrına dönmüştü. (1)
Çamlıcanın ilk meskûn olan yerle­
rinden birisi Büyük Çamlıca ile Üs­
küdar arasında buluann Tophaneli- 
oğlülarının bir çeşmesi ve (Tophane- 
lioğlu kahvesi) ismiyle meşhur 800 
arşınlık bir saha üzerindeki kahve 
vardı. Senede 800 kuruşa kiraya ve­
rilen bu kahve 1841 yılında 15 bin ku­
ruşa satılığa çıkarılmıştı. (2)
Tophanelioğlunun en meşhur bağ 
köşkü çeşme civarındaki Gümrükçü 
Osman paşa köşküydü. Geniş arazisi 
ve büyük yapısiyle rahat bir sayfiye 
binası olan bu köşke, 1816 yılında 
hasta bulunan H. Mahmudun anne­
si Nakşidil valide sultan tebdilhava 
için yerelşmlşti. (Öyle mâkul bir ma­
halde keşbi sıhhat memul ve ümidi 
âfiyet mebzul olmak için payü keda 
hayır duaya meşgul oldular) (3) İse 
de fazla rahatsız bulunan Valide sul­
tanı Beşiktaş sarayından Çamlıcaya 
kadar yaptığı yolculuk sarsmıştı. Bu 
tebdilhavadan da bir fayda olamıya- 
cağı anlaşıldığından, 15 gün sonra 
tekrar Beşlktaşa getirildi ve orada 
vefat eti. (4)
O tarihlerde Osman paşa köşkünün 
civarında ve Koşu yolu üstünde bu­
lunan Ragıp bey bağı da meşhurdu. 
32 dönüm büyüklüğündeki bağda 300 
den fazla kiraz, vişne ve sair meyva 
ağaçlarlyle bir köşk, ayrıca üç oda, 
bir sofa bir mutfak ve tulumbalı bir 
kuyu vardı. Bağ 1841 yılında satılığa 
çıkarılmıştı.
Servili Selim paşanın da Üsküdar 
Aayzması İskelesindeki yalısından baş 
ka Küçük Çamlıcadakl Nişantaşında 
bir bağ köşkü vardı. Yazları buraya 
çekilir, dinlenirdi. Uzun bir ömür sü­
ren paşa, 1841 yılında ötedenberl çek­
tiği hastalıktan kurtulamıyarak 89 
yaşında olduğu halde bu köşkte ve­
fat etti.
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Muhtelif değişikliklere uğrıyan bu 1 
kasır 40 sene evveline kadar mev­
cuttu. İk i katlı ahşap ve yayvan bir 
binaydı. Bugün kasrın bahçesinde 
büyük fıstık ağaçlarlyle arka tarafta 
tuğladan bir mahzen harabesi ve bu 
nişan kitabesi bulunmaktadır.
II. Mahmudun Çamlıcaya sıkça git­
mesi, Vükelâsının da bu semte rağ­
betini celbetmişti. O tarihlerde Şeyh 
Ahmet efendinin bir takım «Şer’ ve 
akla uymaz şeyler söyliyerek» birçok 
kimseleri iğfal etmesi İl. Mahmudun 
kulağına gitmişti. Bir gün Çamlıcaya 
çıkan padişah, şeyhin dergâhı önün­
den geçerken, birçok kadın arabala­
rının konak ve kira beygirlerinin tek­
ke kapısında toplanmış olduğunu 
görmüş ve İçeride birçok rical ve ki­
barın bulunduğunu öğrenerek (Bu 
adam şeyh değil, kallâş imiş, tez nef- 
yedilsln) diye Babıâlıye bildirdiği 
emir üzerine Ahmet efendi İstanbul- 
dan sürülmüştü. (5)
O tarihlerde müderrisinden Beyll 
zade Hüsameddin efendinin de Selâ- 
mî camisi karşısında harem, selâmlık 
büyük bir köşkü vardı. Üç kat olan 
harem kısmında dokuz oda, mütead­
dit sofa ve selâmlıkta beş oda, bir 
sofa bulunuyordu. Bağı on iki dö­
nümdü. Ayrıca iki çayırı, korusu ve 
bahçesi mevcuttu. Bu köşk II. Mah­
mudun ölümüden bir yıl sonra 1840 
ta satıldı.
İL  Mahmudun hastalığı esnasında 
padişahla beraber Büyük Çamlıcaya 
çıkan Hekimbaşı Abdülhak Mollanın 
da Çamlıca suyu yanmdaki setler üs­
tünde ufak bir köşkü vardı. (6)
Sonradan Sultan Meclt tarafından 
satın alman köşk muhtelif tarihlerde 
yapılan inşaatle büyüdü. Bir zaman 
da bu köşkler II. Mahmudun kadın­
larından Tiryal hanıma verilmiştir. 
Tiryal hanım 1302 tarihinde vefat 
edince, II. Abdülhamidln iradesiyle 
Büyük Çamlıca köşkleri şehzade Yu­
suf İzzeddin efendiye intikal etti. (7) 
Sarıkayadaki Esma Sultan köşkü 
uzun zamanlar muhafaza edildi. Bun­
dan 40 sene kadar evvel bu köşke ait 
mutfak bacaları ve sair bazı kârgir 
kısımların harabeleri mevcut bulunu­
yormuş. (8)
Sarayın yeri 1333 tarihlerinde ve 
daha sonraları bin kuruş icarla ki­
raya veriliyordu. Bu saha son defa 
parsellere bölünerek muhtelif şahıs­
lara satılmış ve şimdi o yerde müte­
addit yeni binalar yaptırılmıştır.
(Bitmedi)
II. Mahmut da ömrünün son gün­
lerinde annesinin son günlerini ya­
şadığı Çamlıcaya getirildi. Padişah 
Sarıkayada kız kardeşi Esma sultana 
ait bağ köşküne 15 haziran 1839 da 
gelmiş ve 1 temmuz 1839 sabahına 
doğru bu köşkte ölmüştü.
Büyük Çamlıcada Sarıkaya mev­
kiinde eskiden III. Selim’in başimamı 
Derviş efendinin bağı vardı. III. Se­
lim bu bağı satın alarak annesi Mlh- 
rişah Valide sultan İçin yeni bir köşk 
yaptırttı. Bu köşk sonraları I. Abdül- 
hamidin kızı ve Kaptanı derya Kü­
çük Hüseyin paşanın zevcesi Esma 
sultana geçmişti.
Zamanla harabolan bu kasrı İH. 
Mahmut yeniden ve çok güzel bir şe­
kilde tamir etirdi. Bu tâmir münase­
betiyle yazılan bir kasidede:
Temaşa eyUyenler söylesinler 
var mı bir misli 
İrem  bâğı bunun yanında bir
viran ve hâkister
deniliyor; ve:
Zebanı hâmaden tâmirine kasrın 
dedi tarih
Mücedded oldu tarhı dilkeşl
sultanı pür elver 
tarihi düşürülüyordu.
H. Mahmut Çamlıcayı sever, sık 
sık buraları ziyarete gider nişan ta­
limleri yapar ve ekseriya Esma sul­
tan kasrında istirahat ederdi. Hü­
kümdar ayrıca Küçük Çamlıcada bir 
kasır yaptırmıştı. 1812 yılında o kas­
rın bahçesinde attığı bir nişan mü­
nasebetiyle dikilen kitabede şair:
Osküdara hevesi keştü gûzar ile gelip 
Bir gün ol şahı şerejbahşi mekânı
eyyam
Eseri tab’ı hümayunu olan bu bâğı 
Yani bu kasrı kılıp pesendl izzü dram
dedikten sonra:
Cevheri senke bu tarih kazılsın Arif 
Beyzayı şahı çelil eyledi kesrü binam
tarihini düşürmüştür.
(1) III. Selim’in sır kâtibi Ahmet 
efendinin tuttuğu ruznamede bu te- 
nezzüh 1206 senesinde yapılmıştır. 
Defter Topkapı sarayı yazmaları ara­
sındadır.
(2) Cerldei Havadis No. 25, sene 
1257.
(3) Letalfl Enderun.
(4) 1862 yılma alt kayıtlardan, Os­
man paşa köşkünün bu tarihte de 
mevcudolduğunu öğreniyoruz.
(5) Ali Rıza bey. 13. asrı hicride 
İstanbul hayâtı.
(8) Sultan Mahmudun ağırlaştığı 
günlerde Çamlıcada Esma Sultan 
kasrına civar bir köşkte oturan Ve­
liaht Abdülmecidin bu köşkte otur­
muş olması muhtemeldir.
(7) Abdülhak Hâmit bey hâtırala­
rında dedesinin Çamlıcada iki köşkü 
olduğunu, birincisinin Sultan M ed­
de satıldığını, İkincisinin de n . Ab- 
dülhamlt zamanında Hazlnel hassaca 
50 bin arşın arazisiyle beraber satın 
alınarak Çamlıca köşklerine İlhak 
edildiğini naklediyor.
(8) Rahmetli Süleyman Kânl İr- 
tem, Akşam gazetesinde çıkan kıy­
metli makalelerinden birisinde Esma 
Sultan kasrı hakkında (Sultan Ab- 
dülmeclt babası İkinci Sultan Mah­
mudun vefat mahalli olan Çamlıca- 
dakl köşkü teşeüm ederek yıktırmış- 
tır) demekte İse de II. Mahmudun 
ölümünden dört sene sonraki Ceridel 
Havadis’te çıkan bir ilânda aynen 
(Büyük Çamlıcada devletlû ismetlû 
Esma Sultan allyetüşşan hazretleri­
nin köşkleri karşısında selâmlıkta bir 
oda ve bir ahır ve haremde üst kat­
ta üç oda ve alt katta İki oda, bir ki­
ler, bir mutfak ve 20 dönüm bağ ve 
30 dönüm tarlasiyle Muhyl zade ke­
rimesi Adile hanım hanesi satılıktır) 
denilmekte ve bu İlândan da kasrın 
ölümden sonra teşeüm edilerek yıkıl- 
mayıp ölüm üzerinden dört yıl geç­
tiği halde mevcut blunduğu anlaşıl­
maktadır.
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